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Ведення систематичної інноваційної діяльності на підприємстві 
передбачає наявність значної бази корпоративних знань, великий потенціал 
співробітників і ефективну систему управління людьми. Втім, сьогодні все 
важче стає знаходити ефективні інструменти та підходи, завдяки яким 
керівництво може впливати на підвищення конкурентоспроможності компанії, 
створювати умови, при яких стає можливим постійний розвиток організації. [2, 
134] 
Одним з таких дієвих інструментів і шляхів забезпечення високої 
ефективності діяльності компанії більшість сучасних фахівців [1; 3] бачать в 
управлінні ідеями співробітників компанії. Адже саме вони, як ніхто, знає 
компанію якнайкраще. На практиці це реалізується в різних формах. Давно 
відомі японські гуртки якості, підтримка ініціатив працівників в рамках 
методології управління «бережливе виробництво» (lean manufacturing), 
тотального управління якістю (total quality management) в передових компаніях 
налагоджена чітка система реалізації раціоналізаторських пропозицій. Останнім 
часом розвиток інноваційних пропозицій співробітників нерідко 
організовується в рамках сучасної системи управління ідеями (idea management 
system) [5]. 
Система управління ідеями являє собою формалізований процес, що 
охоплює п`ять фаз (рис.1). 
1. Народження ідей. Перш ніж збирати і розглядати ідеї, необхідно 
розробити загальні критерії для їх первинного відбору. Критерії повинні 
служити цілям бізнесу і бути зрозумілими для персоналу. Рушійною силою 
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інновацій є корпоративна стратегія, причому вона ж обмежує і поле для 
інноваційних ідей. Наприклад, якщо компанія ставить за мету проникнення на 
ринки Південно-Східної Азії, то пропозиції, пов'язані з початком освоєння 
європейських ринків, можуть виявитися передчасними. Основою бізнес-
активності компанії є загальний напрям розвитку і цілі компанії, які і 
утворюють стратегічне поле для інновацій. Стратегічне поле включає в себе 
місію і цілі компанії, сьогодення і майбутнє становище фірми, динаміку ринку, 
конкурентне, правове і макроекономічне середовище, а також впливає на 








Рис. 1 Система управління ідеями співробітників компанії 
Джерело: складено автором на основі [1] 
2. Формування первинного пулу ідей. Насамперед потрібен організатор 
процесу управління ідеями, точніше - авторитетний лідер серед персоналу, 
який захоплений інноваціями, вірить у результат і здатний «запалити» всю 
компанію ідеєю збору та просування перспективних пропозицій від усіх 
співробітників, незалежно від їх службового становища і роду занять. Такий 
лідер може очолити групу з інновацій, яка стає каталізатором і провідником 
цього процесу. Для виявлення новаторських ідей група з інновацій проводить із 
співробітниками компанії регулярні відкриті інноваційні сесії. Формат сесії 
вибирається керівником групи з інновацій з урахуванням особливостей 
корпоративної культури. Завдання - створити під час сесії максимальні умови 
комфорту для ініціаторів ідей. Бажано не передбачати участь керівників 



























учасники висловлюють власні ідеї і коротко обґрунтовують їх корисність для 
компанії. Концептуальна основа сесії - ідеї повинні бути корисні для розвитку 
компанії відповідно до корпоративної стратегії. Кожна ідея обговорюється, 
потім складається її короткий опис і формулюється корисність для компанії. По 
закінченні сесії модератор групи з інновацій, який виступає в ролі 
«неупередженого редактора», направляє опис ідеї її автору на верифікацію. 
3. Розвиток і збагачення ідей. Співробітники компанії можуть 
пропонувати схожі ідеї. Таким чином, якщо при наявності працюючого 
механізму подачі думок не буде передбачена можливість доступу до 
первинного пулу ідей всіх зацікавлених співробітників, неминучим виявиться 
поява однакових або схожих пропозицій, автори яких можуть і не підозрювати, 
що їхні ідеї вже сформульовані кимось із колег. Якщо ж є можливість 
коментувати і доповнювати вже сформульовані ідеї, то їх дублювання не 
відбувається, а самі ідеї збагачуються. Доступ до банку первинних ідей може 
бути здійснений через внутрішній корпоративний веб-портал по мережі 
інтранет і регулюватися наданням прав доступу до відповідних сторінок. 
Модератор групи з інновацій, заручившись згодою учасників обговорення ідеї 
та її автора, доповнює опис ідеї. У такому «покращеному» вигляді ідея і 
потрапляє в «управлінський фільтр». 
4. Управлінська оцінка ідей. Для оцінки ідей необхідна якась єдина 
«система координат», яка дозволяла б порівнювати між собою самі різні за 
змістом і масштабом ідеї. Серж Асенсіо, засновник і керуючий директор 
консалтингової компанії Topline Group рекомендує двомірний підхід до оцінки 
ідей, що передбачає застосування двох параметрів: корисність ідеї для компанії 
і зусилля для її реалізації. Ці критерії можуть бути застосовані для ідей будь-
якого змісту незалежно від їх специфічних особливостей. Оцінка ідей за даною 
схемою дозволяє відокремити саму ідею від її автора - важлива деталь в 
ситуації, коли нецікаві, бліді ідеї ініціюються співробітниками з високим 
ієрархічним статусом, а багато дійсно перспективних пропозицій приходять від 
фахівців компанії, не зайнятих на управлінських посадах. 
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5. Відбір ідей для практичної реалізації. Залежно від прийнятого 
регламенту роботи інноваційного комітету остаточне рішення про відбір ідей, 
намічених до реалізації, може бути прийняте як колегіально, за допомогою 
документально описаної процедури голосування, так і одноосібно головою 
комітету, після того як обговорення всіх ідей зі списку завершено. За 
підсумками обговорення для кожної ідеї може бути винесений, наприклад, один 
з наступних вердиктів: ідея приймається до виконання з призначенням 
відповідального виконавця і терміну реалізації; ідея відправляється на 
доопрацювання з переліком питань на уточнення і терміном наступного її 
подання на засідання комітету; ідея відправляється в архів [4]. 
Слід пам’ятати ще про одну сторону системи управління ідеями - 
заохоченні авторів успішних ідей. По-перше, заохочення засвідчують, що 
компанія цінує хороші ідеї. По-друге, заохочення надихають співробітників на 
нові ідеї та формулювання їх у більш опрацьованому вигляді. Заохочення 
можуть мати форму корпоративних подарунків, підвищень по службі або листа 
подяки від керівника компанії. Фірма також може розробити спеціальну 
систему «інноваційних окулярів» для ініціаторів ідей, що дає можливість 
найбільш успішним співробітникам як заохочення брати участь у професійних 
міжнародних конференціях або семінарах чи отримувати грошові премії. 
Таким чином, підводячи підсумок, можна сказати, що завдання управління 
ідеями починає відігравати все більшу роль у системі менеджменту, а пошук 
шляхів її вирішення стає однією з найважливіших умов забезпечення 
конкурентоспроможності сучасних компаній. 
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В зв’язку з процесами трансформації політичної, економічної, правової 
систем, що розпочалися в Україні на шляху до Європейської інтеграції 
очікується збільшення потоку туристів до України, що загострить проблему 
підвищення якості підготовки фахівців для підприємств готельного бізнесу. 
Адже жорстку конкурентну боротьбу витримують лише готелі, які можуть 
запропонувати своїм гостям високоякісне обслуговування, а це неможливо без 
професійно підготовленого персоналу. 
В умовах становлення українського туристського ринку проблеми 
підбору та якісної професійної підготовки кадрів для готельного господарства є 
першочерговими [1, с. 152]. 
Актуальними в управлінні персоналом підприємств готельного 
господарства з ефективним використанням здібностей співробітників 
відповідно до цілей підприємства й суспільства, на даний час є аспекти, що 
будуються на соціально-психологічних концепціях, коли людина з механічного 
виконавця роботи перетворюється у важливий фактор діяльності підприємства, 
